































そのため、2012 年に開催された「ゆるキャラ (R) グランプ
リ」にエントリーされたキャラクターの中からの着ぐるみ
状態（866 体）を対象とした。ちなみに、「ゆるキャラ (R)
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図２　ゆるキャラ (R) さみっと in 羽生（ゆるキャラ (R) グランプリ
2012 の結果発表） の様子
番
号 配色技法の名称 概略 該当数
① 　モノトーン 無彩色同士の組み合わせである。 33　
② 　ビコロール 明快な２色の配色である。 143　
③ 　ダイアード 明快な補色色相配色である。 45　
④ 　トリコロール 明快な３色の配色である。 83　
⑤ 　トライアド 色相環において正三角形になる配色である。 8　
⑥ 　テトラード 色相環において正四角形になる配色である。 10　
⑦ 　ペンタード 色相環において正五角形になる配色である。 5　












⑪ 　カマイユ 色の三属性が全て近似である。 28　
⑫ 　フォカマイユ カマイユの類似的変化である。 44　













⑰ 　トーナル 中間色調のまとまりがみられる。 73　























そして 2013 年 10 月 22 日、筆者の「色彩構成」（主に






















































































































































ると言われている。例えば、2012 年 11 月埼玉県羽
生市で開催された「ゆるキャラ (R) さみっと in 羽生」
















４）近江源太郎氏は著書『" よい色 " の科学　なぜ、その











図１）Adobe Illustrator CS6 のキャプチャ画面を一部抜粋
表１） 事例 A として示したファッションの各図版は、A・F・
T 公式テキスト改訂版編集委員会『色彩検定 (R) 公式





図２）2012 年 11 月 25 日に羽生水郷公園で筆者撮影
図３） キャラクターの各図版は、『ゆるキャラ (R) グランプ
リ 』 オ フ ィ シ ャ ル ウ ェ ブ サ イ ト（http://www.
yurugp.jp/　2012 年 12 月）より抜粋した。
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